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RECEN5 IO
Poesie des regions d'Europe . Catalogne du nord- Catalogne du
sud, "Sources", diretto da Eric Brogn iet , Cahiers n. 11 e n. 12 , Narnur- Belgio .
Proseguendo la pubblicazion e dei quade rni monografici dedi cati alia poe-
sia delle varie "reg ioni d'Europa", la rivista Sourcesdella Maison de la Poe sie di
Namur, diretta da l poeta Eric Brogniet, ha recentemente da to alie sta rnpe i
Cabiers n. 11 e n . 12 riguardanti la Catalogna, due grossi volumi divisi, o ltre
che per ragioni d i qu ant ità di materiale , anche pe r la dislocazion e geogràfica
degli scrittari catalano parlant i.
Brigitte Laurens ha cura to l'introduzion e critica e la sce lta dei testi per la
Catalogna del Nard; Andrè Grogna rd e Maria Victaria j ane i Pons, rispe ttiva-
rnente dell 'Università di Barcellon a e di Bruxelles, sono gli au tori del l'Antolo-
gia per la Catalogna del Sud. Ricchissima la sce lta dei tes ti che sono accurata-
mente preceduti da un quadro storico , di orientamento cu lturale-linguistico, e
seguiti da un appara to critico-bibliografico attestante la serietà e la profondità
delia indagine.
Dare notizia di tutte le voci poet iche presentate renderebbe qu este brevi
note quasi un annu ario telefonico. Ricardo però almeno la divisione del Cahier
n.ll (Cata logna del Nord) che presenta una prima parte su Lingua, storia e
correnti esteticbe ed una seconda parte sulle figure di spicco corne jean Seba-
stien Pons e Jord i Pere Cerdà antologizza ti prima dei poeti del "secondo rina-
scimento ", tm cui: j ean Amade, Albert Bausil, Doette Angliviel , Pierre Camo .
Per ultimi vengono i poeti fuor í del quadro regionalista , tra i qu ali: Francesc
Català, j oans Tocaben s, Andrè Vinas, Michel Arnaudies. Alcuni d i ques ti ultimi
so no di nazion alità francese e le loro opere so no scritte in catalano e/o in fran-
cese. Viene quindi aperto il d ibattito su lla catalanità di opere scritte in altra lin-
gua . Ugua le problema si pone per altre entità cu ltura li, corne il sardo: è consi-
derabile poeta sa rdo so ltanto co lui che scr ive in lingua sarda oppure anche
co lui che "getta" co ntenuto sardo in Iingua italiana?
Il secondo Cahie r de dicato alia poesia catalana co ntemporanea, il n. 12
sulla Catalogna del Sud, si apre co n un so mmario storico dalle orig ini fino al
1960, da ta emblematica sce lta co rne spa rtiacque per ripren dere dal 1960 al
1990, periado del recupero e delia normalizzazione delia lingua catalana dopo
la persecuzione intlittale da lla d íttatu ra franchista .
La sezione antologica delia Catalogna de l Sud, corne è prevedibile, è piu
nu trita delia precedente , co incidendo co n i confi ni geografící de lia Catalogna
"spagno la" e comprende, tm gli altri, j oseph Carne r, Josep Vince nt Foix, Salva-
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Ior Espr iu , Miguel Martí i Pol , Mart a Pessarrodon a, Maria Mercè Mercal, Na rcís
Co mad ira.
Poi ch è la rivista SOl/ rees si rivol ge ad un puhblico franco fono , tut ti i testi ,
critici e poetici, sono tradotti in francesc.
L'in lziativa dei Gabiers, anness í a Sources, si eleve alia intraprendc nza e
lungim lranza cri tica d i Edc Brogniel che lanci ò l'inizia tiva nel 1990 durante iI
primo incontro Interna zionale Euro pesia, organizza to dalla Ma lson dc la Poe-
sie di Narn ur; l 'iniziativa culturale seguiva l'idea gene ratríce del Conveg no stes-
so , cio è qu ell a d i dare spaz ío alia cul tura delle regioni d 'Euro pa che non sem-
pre coi ncid ono co n i confi ni pol itici del Paese Uffi ciale. Non a caso il p rirno
Gabier pubbl ícato , che ho avuto iI piacere di curare, è stato ded icato alia poe-
sia sarda,
La cultura dell e region i d 'Europa rafforza lo spccifico letterar io delle iden-
tit à \ocali che , nc ll a Europa dei popoli e dei cittaclini che ci apprestiamo a vive-
re, devon o essere in tese corne lu ogo ideale d i incontro e mai d i scontro .
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